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ini nengandungi tIMA(5) soalan dalan
UAJIE di jawab danI rnenbawa 36 narkah
ideal?
dicapai
l. Binr:angkan pr).g;gu'aa. tek'i.k-tek'i.k grafi.k untukmempersenbahk'n data asas dan rlata yang telahdipr'sr-'ska' rli. rlalam gglg b icla'g gr:'grlf i f i;i[;irlan gelu b i.dang gleog!t'aff -il-anus ia.
Apalcah sisteur penderiaan jauh yangMengapakah s is tem ini t irlak ,tapat




Jel'askan pri.nsip'-prinsip asas tafsi ran foto udara.
P i I i.h sr:ba.irng 
-gtspe!(4) kaerrah unt uk nengu'lpulkandata yarg nr-'ngarrlungi satu, atau t iga komponen ataulebih. Dengan bantuan ganrbara jah:ganrbarajah dan
er>ntoh "r:ontoh tr:rtentu, bi.n,:nngkair pungg,rnaan setiapkaedah itu di dalan beberapa biAang-geoirafi.




[].i. I nng*rt p*nr.lt-ti,Jr.llr. ntHn!:J.i. kr..t tj i:Jfi t,.lr'i*fr,
l'1it.l.;:rys;.i tr Ilitri"rt, l.'tXl
(Hcr 2L2)
telati Jurlah
[achnk J0,244 62,119(ota Saharu 103, lSt 208,A76llochang 25,{25 51,637
Pasir llas 19,3rS 100,754
Pasir futeh 34,011 70,243
Ianah lterah 28,947 57,44{Turput 35,6i1 13,155
Ulu f(elantan 29,826 57,218
llel. Utara 55,678 114,603
l{pl. Selatan {1,547 84,858













































































































Batang Padang 60,367 119,5900inding 64,268 1i7,885(inta t4?,213 182,567(erian 76,t73 15.1,6J1
(uala {angsar 91,614 M6,261
Larut & llatang 110,619 221,061
Hilir Peral 105,.i9t 2ll,169
Ulu Perak Jt,2l3 60,403
(elang 120,157 232,965
(uala langat 5,1,251 107,212
(uala Lurpur 45t,913 ' 975,772
[utla Selangor 69,A7{ lJ$,.illB
Sabak Bernan 38,982 77,956
Ulu Langat {8,7J,1 96,538























$UnfiRf_ :,I;,ri:Jr..ral i;:, H,i.nt:Jl<lr:i.:;:rrr K j. r ;:r.i,rn I
r:Jitrn lii'tirrr..rrni:rltan Mtlr l.*ys.i.it 1.';iZf..l,






3. Dengan uerujuk kepada fotr>granetri. rlan tafsiran
udara dengan stereoskop cermin jelaskan bagainanadapat nenentukan
(a) paral.aks dan ketj.nggi-an;
(b) saiz dan bentuk
foto
anda
4. (a) Jelaskan istilahbalikan ini. sangat
(b ) Jel.aslran perbr:zaan
tunbuh-tunbuhan dan
balikan spektral.. Mengapakahpenti"ng di rlal.an penrler.iaan jauh?
a
bal ikan i ni
air. tanah-tanih,bagi
5. (a) Dengan nenggunakan peta-.peta Iakar dan gambarajah-gambarajah tertentu, bincangkan keberkesaltan !!Sg(g)teknik untuk rnengganbarkan konsep. kepiditinpenduduk.
(b) Andaikan ganbarfr>to nenegak telah diambil pada
ket i.nggian 6000rn dar i aras Iaut dengan rneiggunakan
kanera berl G:nsa 
.iarak fokal t 52rnm. Tentukan skalaparla titik-.titik P dan e yang mising-.nasing beradapada dongakan (elevasi) 1440rn dan ZZO|w. Apakahpurata skala fotr> udara tr:rsebut?
(c) Secara ringkas terangkan pnnduan.-panduan yang
rli.gunakan untuk nenbuat tafsi.ran foto udara bagige!g(l) daripada berikut:
i. guna tanah;
i i. ger)logi;
i i i. bentuk muka buni.
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